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Dalam mencapai keunggulan kompetitif, modal intelektual merupakan hal 
yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan adanya modal intelektual dalam 
diri manusia maka menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga 
bagi perusahaan. Dalam perusahaan perbankan dan asuransi, sumber daya 
manusia memiliki peranan penting yang tidak tergantikan dalam menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan. Human resource accounting (HRA) digunakan 
untuk mengidentifikasi nilai dan mengukur biaya atas sumber daya manusia. 
Dengan demikian pengungkapan human resource accounting dapat memberikan 
tambahan informasi kepada manajemen perusahaan dan pihak pemangku 
kepentingan (stakeholder) sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 
keputusan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan human 
resource accounting antara lain: profitabilitas, kepemilikan asing, ukuran 
perusahaan, dan diversifikasi produk. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 
kepemllikan asing, ukuran perusahaan, dan diversifikasi produk terhadap 
pengungkapan human resource accounting. Objek penelitian adalah perusahaan 
perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2015-2017, dengan sampel perusahaan sebanyak 43 perusahaan yang telah dipilih 
berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
signifikan negatif terhadap pengungkapan human resource accounting, 
kepemilikan asing dan diversifikasi produk tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan human resource accounting. Sedangkan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan human resource 
accounting. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Diversifikasi  
                      Produk, dan Pengungkapan Human Resource Accounting. 
 
ANALYSIS THE EFFECT OF PROFITABILITY, FOREIGN OWNERSHIP, 
CORPORATE SIZE, AND PRODUCT DIVERSIFICATION ON HUMAN 




 Corporate needs intellectual capital to reach their competitive advantage. 
Because of the existence of intellectual capital in the company, it makes human 
resource as a valuable asset for the company. In the banking and insurance 
company, human resource have an important role that is irreplaceable in the 
operational process of the company. Human resource accounting is used to 
identify the value and the cost of human resources. Therefore, human resource 
accounting disclosures may provide additional information for the management 
and all the stakeholders in the development process of decision making. Factor 
that may affect the human resource accounting disclosure are profitability, foreign 
ownership, corporate size, and product diversification.  
 The objective of this study is to investigate the effect of profitability, 
foreign ownership, corporate size, and product diversification to human resource 
disclosure. The research’s object are banking and insurance companies that listed 
in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017, there were 43 companies which have 
been selected by purposive sampling technique. Data were analysed by using 
multiple regression analysis. 
 Based on the analysis, the results show that profitability of the company 
has negative impact to human resource accounting, foreign ownership and product 
diversification does not affect the human resource accounting disclosure. 
However, corporate size has positive impact to human resource accounting 
disclosure. 
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